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La Universidad Francisco Gavidia, intere-
sada en analizar los hechos sociales e in-
terpretarlos científicamente, creó el Centro
de Opinión Pública (Cap), con el fin de
conocer sistemáticamente la opinión de los
salvadoreños y proporcionar Jos resultados
al servicio de la nación, a su claustro de
En el año 2000 ' El 'Sa lvador padeció una epidemia de dengue que dej6
;1"'!li~'fml'P.'h(ermedad. La epidemia des-
sólo iue posible irener el
ciona! y la movilización de
alada la situación, médicos
nto nacionales como extran-
brevenc io», y no ceder en el
tones que lo multiplican.
Antecedentes:
Walter udales
Director del Centro de Opinión Pública (COP) de la Universidad Francisco Gavidia
cop'@ufg.edu. v
Consulta de O inión Pública. Junio de 2002
En el año 2001, sin habernos lo
puesto de los efectos del dengu , fuimos~_­
sacudidos por dos terremotos lo fa ídi os
días 13 de enero y febrero, y como s Idgl-
ca, todo los sectores de opinion enfoca on
sus esfuerzos a la reconstrucci n y ya na-
die volvió a hablar de la mortal enferme-
dad del dengue, las plumas y voces silen-
ciaron, los informes y programas de pre-
vención reposaron en gavetas de archivos.
Pero en este año, 2002, con la llegada del
invierno, el zancudo empezó a propagarse
con más rapidez y los niños empezaron a
llenar las salas de espera de las unidades
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No se hicieron pregunt~s por sexo, tampo-
co s consult el nivel' de escolaridad, ni
filiación políti a.
alerta ante la enfermedad por el Ministerio
de Salud: San Salvador, la Libertad, Santa
Ana y Cabañas. la muestra fue preparada
de tal forma que mostrara lo más fiel posi-
ble la totalidad de la población de los cua-
tro departamentos; tomando como base el
Censo Nacional de Población de 1992. los
departamentos de San Salvador, Santa Ana
y la libertad, según el censo citado están
entre los más habitados, y el departamento
a Cabañas, según el Informe sobre Desa-
rrollo Humano del Programa de las Nacio-
nes l!J nidas para el Desarrollo (PNUD) año
2001, es uno de los departamentos en don-
de la pooreza golpea con más fuerza a sus
habitantes.
la muestra final obtenida fue de 729 en-
cuestas válidas, con un margen de error
estimado de +/- 0.04% (cero, cuatro por
ciento), el 51 .4 % por ciento de los
encuestados pertenecen al sexo femEfnino y
el 48.6% por ciento son del sexo rnasculi-
no. la edad de los encuestados osci la en-
tre los siguientes rangos: de 18 a 30 años
Muestra y población encuestada
El Centro de Opinión Pública de la Univer-
sidad Francisco Gavidia ha sido creado con
fines eminentemente académicos y científi-
cos. No persigue ningún interés foráneo a
los antes mencionados, por tanto sus estu-
dios e investigaciones no estarán sujetos a
ninguna coyuntura que beneficie a x o y
sector. El cap de la UFG busca medir el
pulso de la opinión pública de los salvado-
reños, con el propósito de conocerno más
nosotros mismos y entender al otro , a ese
ser salvadoreño.
profesores, a todo el estudiantado, y a la
comunidad internacional a través de nues-
tro sistema informático, queriendo dar así
nuestro aporte académico para el conoci-
miento de nuestra realidad.
A continuación presenta su primera con-
sulta de opinión pública.
la muestra se diseñó para ser desarrollada
en los cuatro departamentos declarados en
I!a muestra corntenía un cuestionario que se
realiz6 por awoximaci6n no sistemática a
los hogares y e forma aleatoria a personas
En la última semana del me de junio del en zonas de mayor concentración.
año 2002, específicamente ntre los día..---=-
23 y 30 de junio, el Centro de Opinión los encuesta ores, debidamente capacita -
Pública de la Universidad rancisco dos le e plicaban a las personas encues-
Gavidida realizó su primer trabajo in5..a --tr;:lela e tema, el objetivo de la investiga-
vestigaci6n, a través de una encue t d río Y desde luego la instituci ón que re-
opinión pública, con el objetlyo e conos r.esentaban. Sólo se entrevistó a las perso-
cer la percepción de los salvadoreños so- n s qu aceptaron la entrevista y estaban
bre la respuesta que está dando la admi di ues os a contestar.
nistración del Presidente de la Repú6lic
Francisco Flores al combatir la enfermedad
del dengue. Además el estudio busca me-
dir el nivel de conocimiento y las actitudes




el 39.7 % ; de 30 a 40 años el 26.1 %; de
40 a 50 años el 16.9 %; Y de 50 años en
adelante 17.3%.
Del total de encuestados el 53.2 % tiene
empleo o desarrollan un trabajo propio; el
28 % están desempleados; el 3.2% son ju-
bilados; y el 15.7 % dijo ser ama de casa.






El estado civil de los entrevistados obtuvo
el siguiente resultado: 44 .1 casados; 39.1
% solteros y solteras; un 12.2 % acompa-
ñados; 3.0 % viudos y 1.6 % divorciados.
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El segundo apartado buscaba indagar el
conocimiento sobre la enfermedad y el ni-
vel de conciencia sobre los riesgos de no
frenar la propagación del dengue .
El tercer apartado buscaba explorar la ac-
titud de los salvadoreños ante el dengue,
su reacción ante el avance de la enferme-
dad, su nivel de participación en las cam-
pañas y en la lucha contra el dengue. Ade-
más se les consultó el nivel de disponibili-
dad si fuera convocado a participar en bri -
gadas de erradicación del mosquito trans-
misor.
El cuarto apartado buscaba conocer la per-
cepción de los salvadoreños sobre el rol
desempeñado por las autoridades de salud
y por la administración del Presidente Fran-
cisco Flores, en la prevención y lucha con-
tra la mortal enfermedad. Se formularon va-
rias preguntas reiterativas para descubrir la
opinión de los salvadoreños del por qué
de esta enfermedad año con año.
ca sado s
44 . 1%
La encuesta estuvo compuesta básicamente
de cinco partes: la primera recoge datos
generales como sexo, edad, empleo, esta-









En un quinto apartado se les pregunta so-
bre los médicos extranjeros llegados a nues-
tro país para colaborar en el combate con-
tra la enfermedad, y se les pide una valo-
ración sobre comentarios del Ministro de
Salud respecto a la enfermedad .
Análisis e interpretación de datos
Durante la última semana de junio del año
2002, en plena epidemia de dengue, los
salvadoreños opinan que el gobierno del
Presidente Francisco Flores actuó tardíamen-
te en el combate a la enfermedad y que
debería de haber hecho más para prevenir
la epidemia ; pero a la vez reconocen ha-
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ber hecho, ellos y su vecindario , muy
poco para evitar los niveles que ha
alcanzado la enfermedad. Reconocen
que tanto el gobierno como los ciu-
dadanos se han quedado cortos en la
prevención y la lucha contra el den-
gue.
Pofll UO nonos preocupamos por"""enir





Al consultar sobre el por qué consideran
que la enfermedad aparece año con año,
con mayor recrudecimiento en todos sus
niveles, respondieron: "Porque el Gobier-
no actuó tardíamente y /0 no hace nada"
un 30.6 %, Y "porque los vecinos no ha-
cemos nada para prevenirla" un 23.1 %,
"porque los vecinos no nos unirnos" un
19 .5%. "Por el invierno" 21 .0 % Y "por-
que somos un país subdesarrollado" un
5.8% .
Cuando se les consultó sobre la actitud del
vecino: más del 51.8 % dijo que a su ve-
cino lo notaba despreocupado y un 23%
respondió que el vecino está preocupado
pero no colabora; de igual forma cuando
se les preguntó si había disposición para
colaborar si fuera convocado para tal fin la
mayoría dijo que sí un 46.1 %, sin embar-
go un buen porcenta je el 39 . 6% dijo que
sí pero no tiene tiempo, ello sumado al
9.7% que dijo no, y al 4 .6% que dijo no
saber suman más de la mitad de la pobla-







gobierno ac tuó tarde
19 . ~ Ojo pa "~ es
subdes ar rollado
5 .8%





Si c;¡ pero nn tiene tiempo no no !oé
De la misma forma al reiterarle la pregun-
ta: ¿por qué considera que nos viene tan-
ta epidemia? el 53.5 % respondió que: lino
nos preocupamos por prevenir" y el 41.2%
"porque los gobernantes son incapaces de
prevenir".
Los anteriores datos nos muestran claramen-
te que la población encuestada visualiza
una responsabiIidad compartida, tanto de
las autoridades gubernamentales como de
los vecinos . De ambas formas queda .evi-
dente la falta de vínculo entre las autorida-
des gubernamentales y ' la población que
no han sido capaces de generar una movi-
lización ciudadana en ese sentido.
III~- ------------
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El Ministerio de Salud
Al consultar sobre las institucio-
nes que el encuestado considera
que han actuado en la lucha con-
tra el dengue, el Ministerio de Sa-
lud con un 23.6 %, las Fuerzas
Armadas con un 27.1% Y los Me- L1sFuerusArmadas
dios de Comunicación Social con 27,1%
un 16.2 % tienen las mayores
menciones, no así otras instancias
como la Presidencia de la Repú-





Mirusl<rio d. Medio AJJ.
5.1%
La mayoría de los encuestados un 92.7 % respondió que se debe aumentar el presupuesto
del Ministerio de Salud y rebajar los gastos en Publicidad de la Presidencia de la República.
Al Preguntar qué debe hacer la Presidencia de la Repúbl ica las respuestas fueron muy
var iadas, el 31% de la población le pide al Presidente de la República tener una política
permanente de prevención.
Tener una política permanente de prevenci6n
Abrir más hospitales
Tener más medicina en las Unidades de Salud
Sacar a los funcionarios públicos a repartir abate
Aumentar el presupuesto asignado a salud
Es interesante destacar que al consultar
cuantas veces habían pasado fumigando
por su vivienda el 23.7 %respondió que
ninguna. Y paradójicamente se le consultó
si guardaban agua más de un día y un alto
porcentaje: el 78.2 %dijo que sí y las razo-
nes son porque el servicio de la Anda es
deficiente 55.8 %porque no tiene agua po-
table el14 %y por si acaso se va un 30.2 %.
Lo anterior es un porcentaje muy alto en
virtud de las causas de la enfermedad.
_____________________m
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¿Cuántas veces han pasado fumigando
por su vivienda?
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una más de una ninguna no recuerdo
si
no
¿Se ve usted en la necesidad de almacenar agua
en recipientes por más de un día?
dad es mortaL Que algunos depar-
tamentos están en alerta, pero al
solicitarles que los mencionara
menos del 20 %los mencionó com-
pletos.
Conocimiento de la enfermedad
El 45.8 % de los salvadoreños consideran
que su nivel del conocimiento sobre el den-
gue es suficiente; el 26.3% escaso, el 23.9 %
mínimo y el 4.1 % nulo . Lo anterior nos
muestra que el nivel de conocimiento de la
enfermedad es aceptable y efectivamente al
preguntarles cómo se transmite la enferme-
dad más del 75 %contestó que por un zan-
cudo. Más del 60 %sabe que la enferme-
Los salvadoreños saben y tienen concien-
cia que algo grave está pasando, que esta-
rnos en una epidemia con dimensiones
mortales, pero hasta ahí. El conocimiento
no equivale a praxis. Ellogos aceptable so-
bre la enfermedad no implica de suyo una
tecné para luchar contra ella. Al consultar-
les qué han hecho ante la enfermedad su
reacción se limita a echar abate, dar
acetaminofén o ir a la Unidad de Salud. No




comunal, las autoridades de salud tampo-
co lo han promovido. Cuando se les pre-
gunta si han tenido información escrita,
charlas o visitas a su casa de parte del Mi-
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nisterio de Salud el 34.8 %dijo que nunca,
un 44. %respondió que alguna vez y 16.7
%dijo que varias veces.
¿Si usted ha asistido a la Unidad de Salud por dengue, como lo han atendido?
bien regu lar mal
Si usted ha solicitado abate en la Unidad de Salud, ¿se lo han entregado?
______________________m
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¿De qué nacionalidad prefiere a los médicos extranjeros que vienen
a colaborar a erradicar el dengue?














Al consultarles sobre los médicos de nacionalidad extranjera que han llegado a colaborar a
combatir la lucha del dengue los salvadoreños prefieren a los Cubanos de Cuba.
El
-------------------------------------
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El Centro de Opinión Pública de la Univer-
sidad Francisco Gavidia propone una mo-
vilización ciudadana, convocada y coorde-
nada por las autoridades de salud, en el
marco de una concientización general para
constatar las causas de la mortal enferme-
dad, y al igual que los salvadoreños
encuestados pedimos una política perma-
nente de prevensión. De lo contrario esta-
remos coordenados, año con año a lamen-
tar los fatales estragos del dengue.
En conclusión. Los datos indican que los
salvadoreños tienen conocimiento de la
enfermedad del dengue, saben su origen,
su riesgo y cómo se controla, pero al mo-
mento del combate a la enfermedad opinan
que el gobierno ha actuado muy tarde y
admite que él y su vecino también han he-
cho muy poco por prevenir la enfermedad.
Los salvadoreños le piden al gobierno una
política permanente de prevención."
Cuando se le pregunta si él o la
encuestada podría hacer más de lo
que hasta ahora ha hecho para ali-
viar la enfermedad, la mayoría,
más del 85 % respondió estar de
acuerdo o muy de acuerdo y cuan-
do se le pide que juzgue la actitud
de su vecino no duda en
catalogarlo como despreocupado
un 51.8 %y preocupado sin cola-
borar un 23 %' En definitiva los
salvadoreños se ven a sí mismos
como poco colaboradores en la lu-
cha contra el dengue.
despreocu pado co laborador preo cupado sin
colaborador
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